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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji besarnya pengaruh 
kepemilikan manajerial dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan 
dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.  Jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 31 perusahaan. Metode pengumpulan data 
dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Data penelitian ini telah 
memenuhi syarat uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan, (2) pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan, (3) profitabilitas mampu memoderasi hubungan kepemilikan 
manajerial terhadap nilai perusahaan, dan (4) profitabilitas tidak mampu 
memoderasi hubungan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. 







The purpose of this study is to examine the magnitude of the effect of 
managerial ownership and corporate growth on the value of companies with 
profitability as a moderation variable in manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange 2013-2016. The number of samples used in this study 
were 31 companies. Methods of data collection were done using multiple linear 
regression analysis. The data of this study have met the requirements of classical 
assumption test which include: normality test, multicollinearity test, 
autocorrelation test, and heteroscedasticity test. The result of the research shows 
that (1) managerial ownership positively affects firm value, (2) firm growth has 
positive effect to firm value, (3) profitability able to moderate managerial 
ownership relationship to firm value, and (4) profitability unable to moderate 
growth relation company of company value. 
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